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V rámci spolupráce mezi VŠB - TU Ostrava, Fakultní nemocnicí Ostrava, Ostravskou univerzitou a
společností MEDIN, a.s., proveďte biomechaniku zadaných šroubů pro léčbu komplikovaných zlomenin v
traumatologii a ortopedii. Pro šrouby (z technického pohledu vruty) jsou volena namáhání tahem.
1. Rešerše problematiky použití šroubů v traumatologii a ortopedii.
2. Rozbor zatížení a okrajových podmínek pro namáhání tahem nebo tlakem.
3. Vytrhávací zkouška šroubů umístěných v kosti.
4. Návrh a aplikace modelu tahového namáhání na základě vytrhávací zkoušky a jejich vyhodnocení.
5. Závěr
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